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Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi 
u partnerstvu s časopisom ‘Djeca u Europi‘
Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi četiri puta 
godišnje, a časopis ‘Djeca u Europi‘ izlazi dva puta godišnje
Redovna godišnja pretplata 
za ustanove iznosi 231,00 kn 
za pojedince iznosi 162,00 kn
Radovi se šalju u digitalnom formatu (CD/DVD ili putem 
e-maila na adresu uredništva)
Fotogra ja na naslovnoj stranici
Asilo nido/Dječji vrtić ‘Luisa d’Annunzio’ (oko 1931.) Rijeka
Časopis je tiskan na recikliranom papiru Lenza Top Recycling
1 uvodnik
2 pripremili smo za vas 
2 Branimir Mendeš
 Od pedagoškog tečaja do sveučilišnog studija
4 Elizabeta Serdar 
 Počeci institucionalnog predškolskog odgoja u Hrvatskoj
7 Štefka Batinić
 Prve rieči o zabavištima u Hrvatskoj
10 Biserka Petrović-Sočo
 Razvoj modela kurikuluma ranoga odgoja i obrazovanja
16 Intervju s Ankom Došen-Dobud
 Nosilo me oduševljenje djecom
20 Berislav Majhut
 Počeci hrvatske slikovnice
23 Iris Biškupić Bašić
 Tradicijske dječje igračke iz hrvatske baštine
26 čestitamo rođendan
26 Čestitamo rođendane Dječjim vrtićima
28 naša djeca s posebnim potrebama 
28 Petra Rumenjak
 Marte Meo
30 kutak za zdravi trenutak 
30 Ljiljana Vučemilović
 Počeci razvoja sestrinstva u predškolskim ustanovama
32 iz Maričinog kuta
33  jučer, danas, sutra
34  ne zaboravite zaviriti
34 Anka Došen-Dobud 














nova knjiga Anke 
Došen-Dobud
U Hrvatskom školskom 
muzeju u Zagrebu 7. svib-
nja 2013. predstavljena je 
knjiga ‘Slike iz povijesti 
predškolskog odgoja’ au-
torice Anke Došen-Dobud, 
nekadašnje profesorice na 
pedagoškim akademijama u Puli i Zagrebu. Knjigu 
su zajedno objavili Centar za istraživanje djetinj-
stva Učiteljskog fakulteta u Rijeci i Filozofski fakul-
tet u Splitu. Urednik i priređivač je mr. sc. Branimir 
Mendeš, a recenzentice su dr. sc. Hicela Ivon i dr. 
sc. Jasminka Ledić. O knjizi su govorili dekanica Uči-
teljskog fakulteta u Rijeci prof. dr. sc. Jasna Krsto-
vić, urednik Branimir Mendeš, pročelnik Odsjeka za 
predškolski odgoj na Filozofskom fakultetu u Spli-
tu, doc. dr. sc. Lidija Vujičić s Učiteljskog fakulteta 
u Rijeci i dr. sc. Josip Markovac, professor emeritus 






‘Igra u ranom 
djetinjstvu’
OMEP Hrvatska i Uči-
teljski fakultet Sve-





vali stručnjaci koji 
sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece od rođenja 
do osme godine života. Na konferenciji ‘Igra u ra-
nom djetinjstvu’ održanoj u Zagrebu od 8. do 11. 
svibnja 2013.  prisustvovalo je 200 sudionika iz 20 
europskih zemalja, SAD-a i Bruneja; održano je 8 
plenarnih izlaganja, 60 prezentacija, 10 radionica i 







ju u Zagrebu, u sklopu 
projekta Svijet igrača-
ka, održane su četiri 
izložbe u vremenu od 
1. prosinca 2012. do 2. 
lipnja 2013. Održane 
su izložbe: Iz svijeta igračaka, Poljske tradicijske dječje igračke, 
Vlakovi za velike i male i Igračka ima srce. Središnja izložba 
Dječje igračke iz hrvatske baštine prikazala je sve bogatstvo 
i raznolikost dječjih igračaka u nas, poput motiva i 
materijala od kojih su igračke rađene, načina izra-
de, alata, izrađivača i povijesti. Značajan dio izložbe 
je bila i multimedijalna prezentacija izrade dječjih 
igračaka. 
U organizaciji Centra za 
istraživanje djetinjstva održan 
re eksivni praktikum 
U Rijeci je u sklopu Centra za istraživanje dje-
tinjstva Učiteljskog fakulteta 7. i 8. lipnja održan 
re eksivni praktikum pod nazivom ‘Može li biti 
drugačije?! Kako to istražuju djeca!’. Tijekom 
praktikuma odvijala se prezentacija projekta koja 
je prikazala kako profesori i studenti zajedno u 
umreženoj zajednici Centra za istraživanje dje-
tinjstva istražuju načine poticanja razvoja prirod-
no-znanstvene pismenosti u vrtiću. U praktikumu 
su sudjelovali odgajatelji iz 11 hrvatskih vrtića i 
zajedno sa znanstvenicima izložili svoje projekte 
i promišljanja. Završnu re eksiju moderirale su 
promovirane magistrice ranog i predškolskog od-
goja. Održana je i izložba lutaka studenata prve 
godine studija ranog i predškolskog odgoja na-
stalih na nastavi kolegija Lutkarstvo. O sadržaju 
re eksivnog praktikuma i provedenim projekti-
ma moći ćete čitati u jesenskom broju časopisa.
Pučko otvoreno učilište Korak po korak izdaje časopise 
‘Dijete, vrtić, obitelj’ i ‘Djeca u Europi’ šest puta tijekom 
godine. Časopisi su namijenjeni odgajateljima dje-
ce rane dobi, stručnim suradnicima, roditeljima i 
predstavnicima prosvjetne politike. U časopisu obja-
vljujemo primjere iskustva koja prikazuju imple-
mentaciju metodologije usmjerene na dijete u praksi, 
kao i članke koji demonstriraju primjenu suvremenih 
znanstvenih spoznaja o predškolskom odgoju.
Zainteresirani autori članke mogu slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Korak po korak (za časopis DVO)
Ilica 73, 10 000 Zagreb
ili e–mailom: helena@korakpokorak.hr
Članci mogu sadržavati do pet kartica teksta. Autor treba navesti 
sve izvore i literaturu koja je u članku korištena, te svoje ime i 
prezime, adresu, telefon i e-mail, kao i ime i adresu ustanove u 
kojoj radi. Uz članke je poželjno priložiti fotogra je i crteže koji 
su vezani uz sadržaj teksta. Članke treba dostaviti u digitalnom 
obliku (CD ili e-mail). Ako fotogra je nisu u digitalnom obliku, 
potrebno je priložiti i negative. Format fotogra ja je jpg. 
Autor je odgovoran pribaviti usmenu suglasnost roditelja 
djece koja se spominju u tekstu za objavljivanje njihovih 
imena, fotogra ja i crteža. Uredništvo časopisa odabire članke 
za objavljivanje i autore obavještava o svojoj odluci. Autori 
objavljenih članaka dobivaju autorski primjerak časopisa, a 
članke, nažalost, ne honoriramo.
